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La presente investigación, buscó determinar la relación entre la actitud de los estudiantes del 
nivel secundario y la conservación del ambiente en la I.E. “Aplicación Nuestra Señora del 
Rosario” de Puerto Maldonado- 2020, para ello se ha empleado la investigación no 
experimental con un diseño descriptivo correlacional, tomándose una población de 80 
estudiantes. Por lo que se llegó a las siguientes conclusiones: La mayoría de los alumnos del 
nivel secundaria de una I.E. Aplicación nuestra señora del Rosario presentan una “regular” 
actitud hacia la conservación del ambiente de acuerdo a los datos obtenidos  de la muestra 
de 80 estudiantes el promedio de toda la muestra se ubica en un  0.541, lo cual indica que el 
54.1%, de  los estudiantes cuentan con algunas habilidades necesarias para diferenciar los 
residuos orgánicos e inorgánicos, recicla y realiza faenas de recolección de basura en el 
colegio, sin embargo falta orientación de los docentes. En la dimensión componente 
cognoscitivo y la variable protección del medioambiente, según la percepción estudiantes es 
de 0.688, lo cual indica la existencia de una correlación positiva fuerte. El coeficiente de 
determinación es igual a 0.473, lo cual indica que el 47.3% de los estudiantes cuentan con 
escasas las habilidades cognitivas necesarias para generar ideas, adquirir conocimientos, 
retener información y memorizar, ser perceptivos y reflexivos en el cuidado del ambiente. 
 




















The present investigation, entitled: "The attitude of secondary school students and the 
conservation of the environment in the I.E. "Application Our Lady of the Rosary" of Puerto 
Maldonado- 2017, sought to determine the relationship between the attitude of students and 
the protection of the environment. To this end, non-experimental research with a 
correlational descriptive design has been used, taking a population of 80 students. Therefore, 
the following conclusions were reached: The majority of students in the secondary level of 
an I.E. Application our Lady of the Rosary presents a "regular" attitude towards the 
conservation of the environment according to the data obtained from the sample of 80 
students the average of the whole sample is located in 0.541, which indicates that 54.1% of 
the Students have some necessary skills to differentiate organic and inorganic waste, recycle 
and carry out garbage collection at school, however, lack of guidance from teachers. In the 
cognitive component dimension and the environment protection variable, according to the 
students perception is 0.688, which indicates the existence of a strong positive correlation. 
The coefficient of determination is equal to 0.473, which indicates that 47.3% of students 
have little cognitive skills necessary to generate ideas, acquire knowledge, retain information 
and memorize, be perceptive and reflective in the care of the environment. 
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